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OBJETIVOS
A revista ODONTO é uma publicação semestral da
Universidade Metodista de São Paulo e destina-se a publicar
TRABALHOS DE PESQUISA de interesse da classe
odontológica. A proposta é disponibilizar aos cirurgiões-
dentistas um veículo de divulgação e troca de informações
que contribua para o aperfeiçoamento profissional e
enriquecimento constante da Odontologia.
Os trabalhos enviados para publicação devem ser
originais, ou seja, não terem sido publicados em outro
periódico nacional ou internacional, poderão ser
submetidos em inglês e português. Os trabalhos são
revisados pelo editor e consultores e estão sujeitos a revisão
editorial, sendo o anonimato garantido em todo o processo
de julgamento.
ORIENTAÇÕES GERAIS
Os trabalhos devem ser enviados para: Editor-Chefe
da Revista ODONTO da Universidade Metodista de São
Paulo Departamento de Pós-Graduação em Odontologia
– Edifício Lambda, sala 241- Rua do Sacramento, 230 Rudge
Ramos – São Bernardo do Campo-SP CEP: 09640-000.
A Revista ODONTO não assume o compromisso de
publicar todos os artigos enviados, os quais podem ser
retirados a qualquer momento antes da sua seleção. O autor
deverá sempre guardar consigo uma cópia do original.
As opiniões expressas nos artigos são de inteira
responsabilidade do autor, não responsabilizando a revista
de qualquer informação contida nos mesmos. A Revista
ODONTO não se responsabiliza por quaisquer danos
conseqüentes a publicação de informações equivocadas.
Uma vez entregue o trabalho, os direitos autorais
passam a ser da Revista, devendo o(s) autor(es) assinar(em)
um TERMO DE TRANSFERÊNCIA conforme
modelo abaixo:
INSTRUÇÕES AOS AUTORES
“Eu (nós), (nome dos autores), autor(es) do trabalho
intitulado “.....”, entregue para publicação na Revista
ODONTO da Universidade Metodista de São Paulo,
declaro(amos), que os direitos autorais do trabalho são
propriedade exclusiva da Revista ODONTO desde o
momento de sua submissão, sendo vedada a submissão
em qualquer outro veículo de comunicação do conteúdo
total ou parcial do trabalho, sem a prévia solicitação e
aprovação da Revista ODONTO. No caso de não aceitação
para publicação este termo de transferência fica
automaticamente revogado após a devolução para o(s)
autor(es) do referido trabalho”.
data e assinatura
FORMATO DO ARTIGO
O artigo deve ser entregue em duas cópias impressas e
em CD (com o nome do autor e título do trabalho),
digitadas em espaço 1,5, fonte Arial, tamanho 12, utilizando,
preferencialmente o programa de digitação de texto Word
for Windows. O papel deve ser branco, tamanho A4,
margens com configuração de 2,5 cm. Juntamente com as
figuras e fotos os autores devem enviar o termo de uso da
imagem (conforme exemplo abaixo), devem ser gravadas
em alta resolução (300dpi), em arquivo separado do texto.
As ilustrações poderão ser redesenhadas ou melhoradas de
acordo com decisão do corpo editorial. O número máximo
de páginas para artigos de pesquisa com figuras não devem
ultrapassar 15 laudas. No trabalho deverá constar o nome,
endereço, telefone e e-mail do responsável pelas negociações.
CORPO DO TEXTO
Página de Rosto – Deve conter o título do trabalho
em português, nome dos autores, titulação e indicação do
autor principal e endereço para correspondência. Deverá
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constar também telefones, fax e endereço eletrônico. Esta
página será removida para envio das cópias aos consultores.
Primeira página - Título do trabalho em português,
em Inglês, resumo estruturado (com no máximo 250
palavras), 3 a 5 palavras-chave, abstract e key words. Para a
determinação destas palavras-chave, deve-se consultar a lista
de “Descritores em Ciências da Saúde - DeCS”.
Introdução - Na introdução o importante é fornecer
informações como o objetivo principal da pesquisa e o porquê
de ter iniciado tal pesquisa. Deve se restringir aos artigos de
maior envolvimento com o trabalho, evitando revisão
extensa. Desta forma, a proposição do trabalho, assim como
a revisão de literatura deverá estar incluída neste tópico.
Material e Métodos – Neste item deve ser descrita a
metodologia utilizada. A descrição detalhada só deve ser
realizada quando o método for original ou quando for
imprescindível para o entendimento da pesquisa, caso
contrário devem ser fornecidas as referências.
Resultados – Nesta seção devem ser colocadas todas
as tabelas e gráficos que demonstrem o que foi obtido com
a pesquisa, sem, no entanto, discutir os resultados. O texto
desta seção deve ser apenas de explicação das tabelas e gráficos
para melhor entendimento.
Discussão – Incluir neste tópico a relevância dos
resultados obtidos, suas implicações científicas e clínicas e o
confronto com os dados da literatura. Deve ser sucinta e
apresentar sugestões de extensão do trabalho.
Conclusões – As conclusões devem ser curtas e
objetivas, respondendo diretamento aos questionamentos
feitos na introdução.
Referências Bibliográficas - A exatidão das
informações contidas nas referências é de responsabilidade
dos autores. As referências bibliográficas devem ser
apresentadas no final do texto obedecendo às normas da
ABNT 6023/2002 e arranjadas em ordem alfabética, não
ultrapassando o limite de 30.
As abreviaturas dos títulos das referências citadas
deverão estar de acordo com o Index Medicus/MEDLINE
e para os títulos nacionais LILACS e BBO.
Exemplos:
– Capítulo de livro (mesmo autor):
PROFFIT, W.R. Ortodontia Contemporânea. 2 ed.
Rio de Janeiro: Pancast p.555. Cap. 21.
– Capítulo de livro (autores diferentes):
RAMFJORD, S.P. Occlusion, centric and group
function: goals for orthodontic therapy. In: HOSL, E.;
ZACHRISSON, B.U.; BALDAUF, A. Orthodontics and
periodontics Chicago: Quintessence 1985. 190 p.
– Livro como um todo:
MARTINS, D.R. Atlas de Crescimento
Craniofacial. 1 ed. São Paulo: Santos Editora, 1998.
– Artigo de periódico:
CAPELOZZA FILHO, L.; REIS, S.A.B.; CAR-DOSO
NETO, J. Uma variação no desenho do aparelho expansor
rápido da maxila no tratamento da dentadura decídua ou
mista precoce. Rev. Dental Press de Ortod e Ortop.
Facial, v. 4, n. 1, p. 69-74, jan./fev. 1999.
– Tese e dissertação:
MALTAGLIATI, L.A.M. Avaliação comparativa da
influência do tratamento com ortopedia nas estruturas faciais
esqueléticas e tegumentares, de jovens com classe II, 1ª divisão
de Angle. Bauru, 2000. 257p. Tese (Doutorado) – Faculdade
de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo.
– Trabalho apresentado em eventos:
MATSUMOTO, MA, SAMPAIO GÓES, FCG,
CONSOLARO, A, NARY FILHO, H.  Análise clínica e
microscópica de enxertos ósseos autógenos em
re-construções alveolares. In: Anais da 16a. Reunião Anual
da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica - SBPqO;
1999  set. 8-11; Águas de São Pedro (SP). São Paulo :
SBPqO; 1999. p. 49, resumo A173.  
– Citação dos autores no texto:
1) Alfanumérica: nome do (s) autor (es) em
minúsculo, com o número da referência e o ano – Siqueira;
Scanavini7 (2003); nos casos de mais de três autores -
Maltagliati et al.8 (1999);
2) Numérica: evolução clínica lenta e crescimento
limitado2,4,17-18 .
Todos os autores citados no texto devem constar na
lista de referências e todos os autores que constam na lista
de referências devem ser citados no texto.
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ASPECTOS ÉTICOS
Os trabalhos encaminhados para publicação deverão
conter, em anexo, o parecer do Comitê de Ética quando o
experimento incluir seres vivos. Os nomes dos pacientes
apresentados deverão ser omitidos.
Qualquer ilustração, tabela ou gráfico extraídos de outros
trabalhos, deverão conter, em sua legenda, a referência do
trabalho de origem, ou caso utilize a foto de algum paciente,
esta deve vir com uma cópia de autorização do paciente.
AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
CEDENTE:




INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR
Rua do Sacramento, 230 – RUDGE RAMOS




Autorizo para todos os efeitos, a cessionária acima, a
utilizar minhas fotografias por período indeterminado, para
a veiculação em publicações da Editora Metodista do
Instituto Metodista de Ensino Superior.
São Bernardo do Campo, ___ de ________  de ____.
Nome do fotógrafo_______________________________
LISTA DE CHECAGEM ANTES DO ENVIO DO
ARTIGO
Antes do envio do artigo à revista, solicitamos aos
autores que realizem a checagem da lista abaixo:
1. Verificar a página de rosto com nome dos autores,
titulação e endereço do autor principal com e-mail, telefone
e endereço atualizados.
2. Verificar se as figuras estão digitalizadas em 300 dpi.
3. Verificar se as legendas das figuras estão em páginas
separadas.
4. Verificar o número máximo de páginas.
5. Verificar o Termo de transferência para Revista Odonto
assinado pelos autores.
6. Verificar o Termo de Uso de Figuras e Fotos com a
assinatura do fotógrafo ou de quem elaborou as figuras.
7. Verificar a formatação gramatical do inglês no abstract.
8. Verificar se os descritores estão indexados na base de
dados da BIREME.
9. Atentar para as normas das Referências Bibliográficas.
10. O não cumprimento dos quesitos acima implicará na
devolução do artigo.
ETAPAS DE AVALIAÇÃO
Ao receber o artigo, o Editor irá conferir sua adequação
às normas da revista. Caso isto não ocorra, o artigo será
reenviado ao(s) autor(es) para as devidas alterações. Quando
dentro das normas, uma das cópias será encaminhada para
um dos consultores para avaliação, sem a página de rosto,
contendo o nome dos autores do trabalho.
O consultor seguirá uma tabela de avaliação e definirá
se o artigo será aceito, será aceito com algumas correções,
deverá ser reformulado e novamente submetido ou será
rejeitado.
Se necessitar correções, o artigo é reenviado aos autores
para adequação. Após a aprovação do consultor, o artigo
segue para publicação.
O ARTIGO DEVE  SER ENVIADO PARA:
UMESP - REVISTA ODONTO
Rua do Sacramento, 230 - Edifício Lambda - sala 241
Bairro: Rudge Ramos CEP: 09640-000
São Bernardo do Campo - SP
Ou enviar pelo site:
https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/
index.php/O1
